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The article analyzes the problems of today's youth in the labor market in Ukraine. Main issues to realize their 
intellectual potential is identified. Obstacles to the development of the intellectual potential of young people in the 
national economy is identified, the ways to overcome them is showed. 
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????????? 2-3% ?? ??????????? ???? ????????, ??????? ???? ??????????? ?? 
???????????? ? ????? ? ??????? ???????. ?????????? ?????????? ???????-???????????? 
?????????, ??????????? ????????? ???????????? ?? ???? ? ?????????? ??????? ??????; 
????? ??????????? ???????? ?????????????? ???????????? ????????? [7, ?. 86].  
? ??????? ??? ?? ??????????? ????????? ?????????????? ?????? ??????????????? 
??????????? ??????????????? ?????. ??????? ??????????? ????????? ? ??????????????? 
???????? ???????? ?????????????? ??????? ???????????. 
? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ????????, ??????? 
???????? ????????? ?????? ??????????? ????????, ??? ??????? ??????????? ??????????? 
???????? ?????????? ???????????? ?? ???? ????????????:  
? ???????????? ??????? ????????????? ?????????? ?????? ? ????????? 
???????????? ??????;  
? ???????? ??????????? ??????? ??? ???????? ?????????????? ???????????? 
?????????? ???????? ? ????????? ????? ??????????????? ???? ? ???????????? 
??????????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ???????????.  
? ?????? ????? ? ??????? ?????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ?????????, 
??????-???????????, ???????????, ????????????????? ?????????????.  
???????????, ?????????? ????????? ????????????? ????????????? ????????? 
?????????? ??????????? ???????? ? ????????? ? ???????????????? ???????, 
????????????????? ???????? ???????? ? ???????? ?????, ?????????????? ? ????, 
??????????? ??????????????, ?????????? ??????????????????????? ?????????, ??????? ? 
?????? ? ??????????? ????????????, ?????????? ????? ??????????? ? ??????????????? ????. 
??? ???????? ??????????? ????? ??????? ???? ? ????????????? ???????????? ?????????? 
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